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Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistuskäytäntö epäyhtenäistä 
 
Rikosten törkeys vaihtelee huomattavasti tuomioistuimissa käsiteltävissä lapsen seksuaa-
lisissa hyväksikäytöissä. Lievimmillään kysymys on seksuaalissävytteisistä vihjauksista 
tai tekstiviesteistä, törkeimmillään lapsi on voitu pakottaa väkivallalla sukupuoliyhtey-
teen useiden vuosien ajan. 
Rangaistuskäytäntö on myös osin epäyhtenäistä. "Etenkään perustunnusmerkistön 
mukaiselle lapsen seksuaaliselle hyväksikäytölle ei ole muodostunut yhtenäistä rangais-
tuskäytäntöä", sanoo tutkija Ville Hinkkanen Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta. 
Rangaistuskäytännössä ei kuitenkaan ole selviä alueellisia eroja. Sen sijaan rangaistukset 
tekotavoiltaan samantyyppisistä rikoksista voivat vaihdella huomattavastikin eri tuomio-
istuimissa kautta maan. 
Epäyhtenäisyys voi johtua esimerkiksi siitä, että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 
on harvinainen rikos, jonka yksittäinen tuomari kohtaa vain silloin tällöin. Koska rikos-
ten piirteet vaihtelevat, ei ole olemassa yksittäistä tyyppitapausta. Tuomioistuinten rat-
kaisut ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä, joten aikaisemmista ratkaisuistakin on vain 
vähän apua.  
 
Törkeästä ehdotonta vankeutta, perusmuotoisesta useimmiten ehdollista 
Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittavan rangaistuksen ankaruutta määrittää 
voimakkaasti rikosnimikkeen valinta: arvioiko tuomioistuin rikoksen perustunnusmerkis-
tön mukaiseksi vai törkeäksi lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. Hyväksikäyttöä pi-
detään törkeänä erityisesti silloin, kun lapsi on alle 10-vuotias, tekijänä on lapsen van-
hempi tai hyväksikäyttö on jatkunut pitkään, esimerkiksi useita vuosia. 
Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan yleensä ehdotonta vankeut-
ta, keskimäärin 3 vuotta 4 kuukautta. Rikoksen törkeys on selvästi yhteydessä rangaistuk-
sen ankaruuteen: mitä törkeämpi teko, sitä pidempi rangaistus. Koskettelua käsittävästä 
törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan keskimäärin 2,5 vuotta ehdoton-
ta vankeutta, sukupuoliyhteydestä 3,5 vuotta ja pakottamista sisältävästä teoista noin 6 
vuotta. Myös rikoksen pitkä kesto ja lapsen nuori ikä ankaroittavat rangaistusta. 
Perustunnusmerkistön mukaisesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan 
keskimäärin puoli vuotta ehdollista vankeutta. Rikoksen tekotapa vaikuttaa pääasiassa 
rangaistuslajin valintaan. Ehdotonta vankeutta tuomitaan erityisesti rikoksista, jotka ovat 
jatkuneet pitkään. 
 
Rangaistuskäytäntö tiukentunut 
Hyväksikäytöstä tuomittujen rangaistusten lukumäärä on viisinkertaistunut viimeisen 15 
vuoden aikana. Muutoksen taustalla on viranomaiskontrollin tehostuminen ja kiinnijää-
misriskin kasvu. Hyväksikäytön tunnistamiseen on erityisesti 2000-luvulla kiinnitetty ai-
kaisempaa enemmän huomiota, ja rikosten kokonaiskontrolli on ankaroitunut. Sakkoran-
gaistuksen osuus on laskenut, ja tuomittujen vankeusvuosien määrä seitsenkertaistunut. 
Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitut ehdottomat vankeusrangaistukset ovat 
muiden seksuaalirikosten tavoin pidentyneet vuoden 1999 lainuudistuksen jälkeen noin 
puoli vuotta. 
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Uusintarikollisuus harvinaisempaa kuin muissa rikoksissa 
Tutkimuksessa selvisi myös, että seksuaalirikosten uusiminen on harvinaista. Seksuaali-
rikoksesta tuomittujen riski saada uusi tuomio seksuaalirikoksesta on kuuden vuoden 
seuranta-ajalla suuruusluokkaa 4–5 prosenttia. Riski on huomattavasti pienempi kuin 
yleisimmissä rikoslajeissa, joissa samankaltaisen rikoksen uusineiden osuus vaihtelee 
rikosnimikkeittäin välillä 15–55 prosenttia. 
 
Uhrina tyypillisesti 12–15-vuotias tyttö 
Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön uh-
rit ovat tyypillisesti 12–15-vuotiaita, tätä 
nuorempien osuus uhreista on kolman-
nes. Rikoksentekijä on yleensä mies ja 
uhri tyttö. Näiden tapausten osuus kai-
kista rikoksista on noin 90 prosenttia. 
Poikiin kohdistuvat teot ovat harvinai-
sia, ja niissäkin tekijänä on useimmiten 
mies.  
Viidennes tuomituista rikoksista 
tehdään lapsen perhepiirissä, tekijänä 
on lapsen vanhempi taikka vanhemman 
uusi puoliso tai seurustelukumppani. 
Sukulaisten, ystävien ja tuttavien osuus 
tekijöistä on noin puolet, ja 14 prosent-
tia tapauksista liittyy lapsen omaan seu-
rustelukumppaniin. Joka seitsemäs ri-
koksentekijä on lapselle ennalta tunte-
maton. 
 
Käytäntö yhtenäisemmäksi sisäisellä koulutuksella 
Tuomioistuimet ovat Suomessa aikaisemmin puuttuneet rangaistuskäytännön epäyh-
tenäisyyteen erityisesti omalla kehittämistoiminnallaan. Tutkijan mukaan yhtenäisyyt-
tä voidaan lisätä panostamalla tuomioistuinten omaan sisäiseen koulutukseen. Tätä 
varten tuomarit tarvitsevat luotettavaa, ajantasaista tietoa eri rikosten rangaistuskäy-
tännöstä.  
Etenkin salassa pidettävissä rikoksissa rangaistuksia koskevan tiedon tuottamises-
sa keskeisessä asemassa on tieteellinen tutkimus. Rangaistuksen mittaamiskäytäntöjä 
koskevat tutkimustulokset ovat tällöin hyödynnettävissä tuomioistuinten omassa ke-
hittämistoiminnassa. Tutkimus edistää myös yhdenvertaisuuden toteutumista ja paran-
taa kansalaisten oikeusturvaa. 
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TIETOLAATIKKO:  
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 
 
— Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomi-
taan henkilö, joka  
• on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta 
nuoremman lapsen kanssa,  
• koskettelemalla tai muulla tavoin tekee 
kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle 
seksuaalisen teon, joka on omiaan vahin-
goittamaan hänen kehitystään 
• saa lapsen ryhtymään häntä vahingoitta-
vaan seksuaaliseen tekoon 
(Rikoslaki 20 luku 6 §) 
— Rangaistusasteikko on 14 pv—4 vuotta van-
keutta. 
— Törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäy-
töstä tuomitaan 1—10 vuotta vankeutta. 
— Jos rikoksia on useita, on enimmäisrangaistus 
7 tai 13 vuotta vankeutta. 
— Tapauksia käsitellään tuomioistuimissa vuo-
sittain noin 250.
